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1 Le diagnostic mené au nord-ouest du territoire communal de Sainte-Radegonde-des-
Noyers, à proximité de la villa gallo-romaine découverte en 2006 , a permis de mettre en
évidence  la  présence  de  nombreuses  structures  excavées  attestant  de  l’occupation
humaine du secteur depuis l’âge du Bronze ancien. Cette première trace est réduite à
une unique fosse, les périodes suivantes sont mieux représentées : à La Tène finale sont
attribuables  une vaste  « fosse  dépotoir »  et  plusieurs  autres  petites  fosses  et  foyers
tandis que le haut Moyen Âge est attesté par un « fond de cabane » et quelques fosses.
2 Les  terrains  explorés  sont  également  traversés  par  trois  profonds  et  larges  fossés,
visibles sur les photographies aériennes verticales (Google Maps®), et cohérents avec le
parcellaire du XIXe s. ; le rare mobilier issus du comblement de ces structures, dont une
des fonctions, outre l’extraction du calcaire local, aurait pu être le drainage, n’est pas
postérieur au haut Moyen Âge.
3 Il est à noter que, pour toutes ces structures, y compris les plus anciennes, le substrat
calcaire a permis une excellente conservation du mobilier (céramique, métal, verre) et
des éléments organiques (os, coquillages, charbons…).
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Fig. 1 – Fosse gauloise 66.02, vue générale
Cliché : J. Pascal (Inrap).
 
Fig. 2 – Fond de cabane carolingien, vue générale
Cliché : J. Pascal (Inrap).
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Fig. 3 – Tranchée 22, fossé F 11 : coupe
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